


























































324 號；綴合復原，實得近 200 號。推測原有完整簡約 160 枚。内容包括日書二種（《玉勺》，《四日











雲夢睡虎地秦簡（1975 年出土），青川郝家坪秦牘（1979 年出土），天水放馬灘秦簡（1986 年出土），






2002 年，湖南龍山里耶古城一號古井出土 36000 餘枚秦簡。接着，2005 年，里耶古城北護城壕
的凹坑又出土少量秦簡。學術界統稱爲“里耶簡”。其中，少數爲無字簡，多數爲有字簡。時間從秦
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1934 年出土），敦煌邊塞漢簡（1907 年出土），酒泉邊塞漢簡（1914 年出土）和數量較多的居延舊漢
簡（1930-1931 年出土），居延新漢簡（1972-1974 年出土，包括肩水金關漢簡）外，主要還有武威磨
嘴子漢簡（1959 年出土），長沙馬王堆漢簡（1972 年出土），臨沂銀雀山漢簡（1972 年出土），武威
旱灘坡漢簡（1972 年出土），定縣八角廊漢簡（1973 年出土），江陵鳳凰山漢簡（1973，1975 年出土），
阜陽雙古堆漢簡（1977 年出土），大通上孫家寨漢簡（1978 年出土），敦煌馬圈灣漢簡（1979 年出土），







1990-1992 年，敦煌懸泉置遺址出土 35000 餘枚漢簡，其中有字簡 23000 餘枚，學術界簡稱爲“懸
泉簡”。這批漢簡時間跨越兩漢，内容十分豐富，包括詔書，律令，科品，檄記，爰書，簿籍，符傳，
曆譜，術數，醫方以及一些古籍殘篇等，具有十分重要的研究價值。其中，有關西域及中外關係的簡







2003 年，長沙走馬樓八號古井出土 3000-4000 枚漢簡，據考證應爲西漢武帝時期長沙康（戴）


























2010 年，長沙地鐵 2 號線五一廣場站東南地下古井出土近萬枚漢簡，其中，竹簡情況不詳，木
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2010 年，長沙地鐵 2 號線五一廣場站東南地下古井出土近萬枚漢簡，其中，竹簡情況不詳，木













1996 年，長沙走馬樓二十二號古井出土大約 80000 枚吴簡，其中，最早爲“中平二年”（185 年）
竹簡（但僅 1 枚），最晚爲嘉禾六年（237 年）簡牘，可以判斷全部屬於漢末吴初簡牘，稱爲三國孫
吴時期簡牘也無不可。内容主要爲長沙郡和臨湘縣（即臨湘侯國）的户口簿籍，租税帳簿及各類官府
文書，可以判斷主要爲當地官府的文書檔案。中國古代的歷史資料，三國時期特别稀少，這批吴簡的

























2004 年，郴州蘇仙橋十號古井出土 909 枚（含殘簡）西晉竹木簡牘（僅 2枚爲竹質，其餘均爲木質），












長沙吴簡研究會，已在東京立正大學大崎キャンパス４號館 41B 舉辦過兩場報告：一場在 2010 年 10





（1）20 世紀 80 年代以來，特别是 21 世紀初以來，還有一些科學發掘的簡牘，由於數量不多，
這裏没有介紹。譬如棗陽九連墩楚簡（2002 年出土），日照海曲漢簡（2002 年出土），泗陽大青墩漢
簡（2002 年出土），荆州岳橋及印臺漢簡（2002-2003 年出土），安西九墩灣漢簡（2003 年出土），荆
州松柏漢簡（2004 年出土），廣州南越國漢簡（2004-2005 年出土），等等。這些簡牘大都已發表發掘
簡報，也有一些研究成果，但正式的發掘報告大都還在整理中。
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台関楚簡（1957 年出土），江陵望山楚簡（1965―1966 年出土），隨州市曾侯乙墓楚簡（1978 年出土），
江陵九店楚簡（1981―1989 年出土），荊門市包山楚簡（1987 年出土），慈利県石板村楚簡（1987 年出土），
江陵磚瓦廠楚簡（1992 年出土），荊門市郭店楚簡（1993 年出土），新蔡葛陵楚簡（1994 年出土）等
がある。その中でも，郭店楚簡は数が最も多く（総数 804 点，うち文字のある簡牘は 726 点，文字










これらの楚簡は学界で“上博簡”と呼ばれている。およそ 1200 余点，書かれている文字数は約 3












議を引き起こした。21 世紀に入り出版された中国簡牘の研究論著の 50% 以上は“上博簡”と関係
があるほど，“上博簡”の価値と意義は極めて大きいのである。
（2）清華大学の楚簡












，2011 年 6 月 28―29 日に北京で開催された“清華大学









牘が 324 号に編目され，接合によって復元されたものが 200 号ある。もとの簡牘は 160 点であった
と推測されている。
その内容は日書 2 種（『玉勺』，『四日至』，共に 3 点），遣策（33 号），卜筮祭禱簡（22 号），『春
秋左氏伝』（125 号＋ 13 点）等である。日書 2 種の価値はまだ不明である。遣策（33 号），卜筮祭
禱の簡牘は少くなく，内容は江陵望山楚簡，荆門包山楚簡，新蔡葛陵楚簡の関係部分とほぼ同じで，
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2002 年，湖南省龍山県里耶古城の一号古井戸から秦簡が 3 万 6000 点余出土した。また，2005 年，
里耶古城北の内堀の凹坑から秦簡が出土した。これらの秦簡は“里耶簡”と呼ばれている。その中に，
















戻した。これらの秦簡は 2098 の編号に整理され，完形品は 1300 余点ある。また，2008 年，香港






























塞漢簡（1907 年出土），酒泉辺塞漢簡（1914 年出土）と居延旧漢簡（1930―1931 年出土），居延新
漢簡（1972―1974 年出土，肩水金関漢簡を含む）のほか，武威市磨嘴子漢簡（1959 年出土），長沙
市馬王堆漢簡（1972 年出土），臨沂銀雀山漢簡（1972 年出土），武威市旱灘坡漢簡（1972 年出土），
定県八角廊漢簡（1973 年出土），江陵鳳凰山漢簡（1973，1975 年出土），阜陽市双古堆漢簡（1977
年出土），大通県上孫家寨漢簡（1978 年出土），敦煌市馬圈湾漢簡（1979 年出土），江陵張家山漢簡（1983





1990 年から 1992 年まで，敦煌懸泉置遺址から漢簡が 3 万 5000 余点出土した。その中で文字が
確認できるものは 2 万 3000 余点ほどである。これらの漢簡は“懸泉簡”と呼ばれている。時代が
両漢時代に渉り，内容が非常に豊富で，詔書，律令，科品，檄記，爰書，簿籍，符伝，暦譜，術数，
医方及び古典籍の残篇等を含んでいて，重要な研究価値を持っている。なかでも，西域と関連する
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2003 年，長沙走馬楼八号の古井戸から出土した 3000 ～4000 点の漢簡は，前漢武帝期の，長沙






























2010 年，長沙地下鉄 2 号線の五一広場駅工事現場の東南に位置する古井戸から漢簡約１万点が







































残り 6 巻は今後 5 年以内に整理・出版される予定である。研究も進展していて，これまでに発表・
出版された関連論著は約 300 篇（部）あり，影響もかなり強い。
（2）郴州蘇仙橋呉簡













牘 40 余点が出土した。その中の孫呉の簡牘には，赤烏元年（238 年），赤烏 13 年（250 年），永安







西晋簡牘の発見は極めて古く，1901 年，イギリスのスタイン【Mark Aurel Stein】（1862 ～
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西晋簡牘の発見は極めて古く，1901 年，イギリスのスタイン【Mark Aurel Stein】（1862 ～









2004 年，郴州市蘇仙橋十号古井戸から西晋簡牘が 909 余点出土した（竹簡は 2 枚しかなく，ほ


















（1）1980 年代以後のもの，特に 21 世紀初頭のものは，科学的な発掘成果にもとづく簡牘の数が少
ないことから，ここで省略したものがある。例えば，棗陽市九連墩楚簡（2002 年出土），日照市海






















































（ 3 ）　　馬承源主編『上海博物館蔵戦国楚竹書』（1 ～ 8），
上海 : 上海古籍出版社，2001―2011 年。
（ 4 ）　　李学勤主編『清華大学蔵戦国竹簡』（壹），（貳），
上海 : 上海文芸出版集団，中西書局，2010，2011 年。
（ 5 ）　　『中国哲学史』2010 年第 3 期，『文物』2011 年
第 3 期，『中国史研究』2011 年第 1 期，『清華大学学報（哲
学社会科学版）』2011 年第 2―4 期，『出土文献研究』第








古城一号井発掘簡報」，『文物』2003 年第 1 期，4―35 頁 ;
湖南省文物考古研究所編著『里耶発掘報告』，長沙 : 岳
麓書社，2006 年 ; 柴煥波「湖南龍山県里耶戦国秦漢城址




北京 : 科学出版社，2009 年。
（10）　　張春龍主編『湖南里耶秦簡』全 4 冊，重慶 : 重
慶出版社，2010 年 ; 湖南省文物考古研究所編著『里耶秦
簡』（壹），北京 : 文物出版社，2012 年 ; 陳偉主編『里耶
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